


























































































































































































































































































































































































年度 台湾日本人会 台北市日本工商会法人会員（社） 個人会員（人） 個人会員（人）
1961  32 254 －
1965  35 251 －
1971  70 968 143
1976  68 922 156
1981  87 1,185 170
1986  98 1,376 191
1990 148 2,100 293
1991 151 2,016 321
1992 170 1,960 343
1993 186 1,890 369
1994 192 2,212 387
1995 212 2,193 397
1996 221 2,413 398
1997 213 2,488 397
1998 209 2,399 401
1999 211 2,249 406
2000 223 2,182 398
2001 340（高雄120含む） 2,890 390
2002 315（高雄113含む） 2,488 389
2003 315（高雄105含む） 2,369 378
2004 300（高雄102含む） 2,550 386
2005 306（高雄100含む） 2,537 390







































































































































































































































































































































































































































































































業 校 HP http://www.tjss.org.tw/modules/pico/index.php?content_
id=17，2012年10月30日閲覧）。
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